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(Survei Eksplanatif Pada Shopee Versi 10.10 Brands Festival 
Di Kalangan Mahasiswa Di Kota Salatiga) 









This study is different from other studies because there is an additional variable that 
becomes the limiting between the independent and dependent variables, namely the brand 
awareness variable, so the researcher wants to see whether the intervening variables in 
the study have an influence on the independent and dependent variables. The purpose of 
this research is to prove that there are other variables besides buying interest which can 
influence promotion. The theory used is Aidca's theory which is considered to be a reference 
in effective promotion. The data analysis technique uses path analysis. And based on the 
results, the indirect effect is greater than the direct effect, so that many variables outside 
of buying interest have an influence on promotion. Obtained the value of the indirect effect 
of 0.391 which is greater than the value of the direct effect of 0.275. 
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 Di jaman millenial promosi adalah sesuatu hal biasa. Promosi digunakan 
oleh produsen untuk melakukan pemasaran yang menyarankan nilai tambah 
dari suatu produk dengan kurun waktu tertentu yang bertujuan meningkatkan 
jumlah pembelian, penjualan yang efektif, atau meningkatkan usaha yang 
dilakukan oleh perusahaan. (Hermawan,2012:127).  
Promosi semakin banyak bentuknya dan semakin unik jenis promosinya. 
Semua produsen berlomba-lomba membuat berbagai macam jenis promosi 
barangnya. Hal ini dilakukan agar mampu menarik perhatian dan 
mempengaruhi persepsi agar adanya peningkatan penjualan. Promosi  adalah 
tindakan persuasif melalui penggunaan berbagai stimulus yang diharapkan 
mampu meningkatkan jumlah pembelian terhadap pelanggan, melalui promosi 
perusahaan bertujuan mampu mendapatkan pelanggan baru, mempersuasif 
pelanggannya untuk mencoba produk baru, menekan kegiatan promosi pesaing, 
meningkatkan rangsangan pembelian, membangun hubungan yang baik dengan 
para pengecer (Hermawan,2012:128).  
 Internet kini semakin mudah dijangkau. Internet dapat memudahkan 
pekerjaan menjadi lebih praktis, efisien, dan cepat. Melalui adanya internet kini 
informasi semakin mudah di sebar luaskan dan semakin mudah di akses. Hal ini 
membuat promosi pun menggunakan internet sebagai sarana promosinya. Basu 
Swastha DM dan Irawan (1999:349) menyebut bahwa promosi ada enam 
indikator ukur yaitu kesadaran, pengetahuan, menyukai, preferensi, keyakinan 
dan pembelian. Indonesia merupakan negara paling banyak mengakes internet 
nomor 6 di dunia menurut kominfo.  Di tahun 2018 setidaknya 123 Juta rakyat. 
Indonesia mengakses internet.4  
                                                          
4https://kominfo.go.id/content/detail/4286/pengguna-internet-indonesia-nomor-enam-
dunia/0/sorotan_media diakses pada tanggal 21 November 2019 pada pukul 17.36 WIB 
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2. KAJIAN PUSTAKA 
Media internet mulai menjadi new media. New media adalah semua media 
komunikasi yang baru saja muncul. (Sobur,2014:500). Hal ini menjadikan para 
produsen menjadikan new media sasaran baru untuk media berpromosi. 
Dengan adanya new media yang mudah digunakan membuat banyak 
menghasilkan media sosial. Pada media sosial dapat ditemukan berbagai jenis 
bentuk ada visual dan audiovisual. Seperti Youtube, Twitter, instagram, dll. 
Media sosial merupakan teknologi yang digunakan untuk mempermudah 
penggunanya dalam menyebar luaskan konten mereka sendiri.  
 Youtube memiliki jumlah penonton terbanyak berada di Negara 
Indonesia, hal ini terlihat sebanyak 88% warga Indonesia mengakses 
Youtube5.Pengguna youtube terbanyak berada di usia 18-34 tahun.6Youtube 
dijadikan platform yang kuat untuk promosi. Para produsen dapat menyebar 
luaskan video promosi mereka ke dalam Youtube agar dapat di saksikan oleh 
pengguna youtube. Sehingga, membuat barang/jasa yang mereka promosikan 
akan dikenal oleh banyak orang. Oleh karena itu membangun Brand Awareness 
kepada calon konsumen akan lebih mudah. Dan Brand Awareness adalah 
tahapan pertama dari komunikasi (Jaiz,2014:44). Brand Brand Awareness 
menjadi salah satu bagian penting dari sebuah brand dalam membangun ekuitas 
merek. Kotler dan Keller (2007) menyebutkan bahwa “ ekuitas merek sebagai 
nilai tambah yang diberikan kepada produk dan jasa. Nilai ini bisa 
dicerminkandalam bentuk cara seorang konsumen dalam berpikir, merasa, dan 
bertindak terhadap merek, harga, pangsa pasar, dan profitabilitas yang dimiliki 
perusahaan”. Aker mengatakan brand Brand Awareness memiliki 2 indikator 
ukur yaitu recognition dan recall. 
                                                          
5https://katadata.co.id/infografik/2019/03/06/youtube-medsos-no-1-di-indonesia diakses 
pada tanggal 22 November 2019 pada pukul 17.38 wib 
6https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20150214143544-185-32127/youtube-dalam-
angka-angka diakses pada tanggal 22 November 2019 pada pukul 17.34 WIB 
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 Melihat pengguna Youtube yang begitu besar akhirnya Shopee salah 
satu E-commerce di Indonesia menggunakan Youtube sebagai sarana 
promosinya yang berjudul 10.10 Brands Festival. Iklan tersebut menayangkan 
tentang banyaknya diskon yang diberikan oleh brand-brand yang memiliki toko 
online di Shopee. Hal ini akan berhubungan dengan minat beli konsumen. Minat 
beli adalah tahapan terakhir dari sebuah komunikasi, dimana adanya pembelian 
yang dilakukan oleh konsumen (Jaiz,2014:45).  
 Menurut Ferdinand minat beli mempunyai tiga indikator ukur yaitu 
minat transaksional, minat referensial,dan minat eksploratif. Kini Shopee 
menjadi e-commerce nomor satu di Indonesia menurut data dari play store. 
Shopee mampu mengalahkan tokopedia dan bukalapak yang merupakan e-
commerce asli Indonesia.7 Shopee dapat diakses melalui mobile sehingga 
Shopee sudah tersedia dalam sistem perangkat IOS dan Android. Shopee juga 
menjadi jembatan untuk para penjual online yang ingin berjualan di Shopee dan 
para pembeli yang ingin memberi barang di Shopee dengan berbagai macam 
penawaran yang menarik dan gratis ongkos kirim ke seluruh Indonesia. 
Berdasarkan pengalaman teman-teman penulis banyak yang mengetahui 
promosi Shopee Brands Festival 10.10 di Youtube, mereka melihat dan mereka 
pun tertarik untuk berbelanja di Shopee saat adanya Brand Festival 10.10. 
menurut mereka Shopee Brands Festival 10.10 adalah promosi bulanan dari 
Shopee dan sebuah promosi besar-besaran dari para Brands yang memiliki toko 
official di Shopee. Oleh karena itu peneliti ingin meneliti seberapa tinggi minat 
beli terhadap Shopee Brands Festival 10.10 di Kalangan Mahasiswa di Kota 
Salatiga dengan terpaan promosi di Youtube. 
 Eko Satria dalam penelitianya yang berjudul “Pengaruh Iklan Shopee 
versi 9.9 Super Shoping day Di Youtube Terhadap Minat Belanja Produk Melalui 
                                                          
7https://kumparan.com/kumparantech/Shopee-raih-peringkat-pertama-e-commerce-
terpopuler-1546822929521844417 diakses pada tanggal 22 November 2019 pada pukul 
17.24 WIB 
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Aplikasi Shopee Di Kalangan Mahasiswa Pascasarjana Universitas Prof. Dr. 
Moestopo (Beragama) dengan menggunakan teori AIDCA dan SOR menunjukan 
bahwa iklan Shopee versi 9.9 berpengaruh terhadap minat beli mahasiswa 
sehingga penelitian ini bersifat kausal dikarenakan adanya penelitian yang 
terdahulu yang membuktikan adanya pengaruh Iklan terhadap minat beli. 
Penulis memiliki alasan untuk melakukan penelitian ini dikarenakan peneliti 
ingin mengetahui seberapa besar dampak Promosi Shopee 10.10 Brands Festival 
di Youtube terhadap Brand Awareness dan dampaknya terhadap minat beli 
seseorang. Oleh karena itu, penulis memberikan judul “ANALISIS PENGARUH 
PROMOSI E-COMMERCE DI YOUTUBE TERHADAP BRAND AWARENESS DAN 
DAMPAKNYA TERHADAP MINAT BELI “ Dengan Studi Kasus: Shopee Versi 
10.10 Brands Festival Di Kalangan Mahasiswa Di Kota Salatiga). Dalam 
penelitian ini variabel Brand Awareness menjadi variabel intervening 
dikarenakan variabel Brand Awareness bersifat mengkontrol hubungan antara 
variabel promosi dengan variabel minat beli. Peneliti tertarik untuk melakukan 
penelitian di Salatiga karena Salatiga memiliki jumlah pengiriman masuk dan 
keluar lebih banyak dari kota-kota sekitar seperti Boyolali dan lainnya. Dalam 
sehari setidaknya hanya untuk satu ekspedisi bisa mencapai 300 paket. Dan hal 
ini dipengaruhi oleh mahasiswa yang suka berbelanja online. (Nugroho,2019:9). 
 
3. METODE 
Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif yang dapat 
menjelaskan fenomena, mendapatkan data dan dapat diolah menggunakan 
statistika. Oleh karena itu pendekatan ini, dapat mengetahui pengaruh promosi 
terhadap brand awareness dan dampaknya terhadap minat beli. Jenis penelitian 
yang digunakan ekplanasi karena ingin mengetahui dampak pengaruh Promosi 
E-Commerce Di Youtube Terhadap Brand Awareness Dan Dampaknya Terhadap 
Minat Beli.  
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Lokasi penelitian yang digunakan adalah Kota Salatiga. Kota Salatiga 
dijadikan sebagai survei eksplanatif peneliti untuk melalukan penelitian seputar 
Promosi E-Commerce Di Youtube Terhadap Brand Awareness Dan Dampaknya 
Terhadap Minat Beli. Unit analisa dalam penelitian ini adalah Promosi E-
Commerce Di Youtube Terhadap Brand Awareness Dan Dampaknya Terhadap 
Minat Beli. Unit amatan penelitian ini adalah mahasiswa di Kota Salatiga yang 
menggunakan Shopee. Populasi dari penelitian ini adalah mahasiswa yang 
tinggal di Kota Salatiga. Dalam pengambilan sampel peneliti menggunakan 
kriteria responden yang berstatus sebagai mahasiswa, tinggal di Kota Salatiga 
dan menggunakan Shopee. Sampel dari penelitian ini menggunakan rumus 
roscoe, maka diperoleh jumlah sampel sebanyak 110 responden. 
Metode pengumpulan data, data primer yang didapatkan langsung 
menggunakan kuesioner dan data sekunder didapatkan dari buku, jurnal, 
skripsi, berita online yang mendukung dalam penelitian ini. Teknik 
pengumpulan data menggunakan kuesioner yang akan dibagikan menggunakan 
google form. Kuesioner akan berbentuk pernyataan yang mengarah pada 
promosi melalui brand awareness dan dampaknya terhadap minat beli.  
Analisis data menggunakan regresi variabel intervening, uji validasi dan 
uji reliabilitas dengan menggunakan program SPSS. Dengan bentuk persamaan 
yaitu : ρX1+e1. 
4. HASIL DAN PEMBAHASAN 
Distribusi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 
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Berdasarkan diagram diatas jumlah responden perempuan  sebanyak 
77% dan responden laki – laki sebanyak 23%. Hal ini sesuai dikemukakan oleh 
pihak Shopee bahwa penggunanya dominan Wanita sehingga kategori 
fashion wanita, perawatan & kecantikan, dan fashion muslim menjadi kategori 
dengan penjualan terbanyak di Shopee.8 Berdasarkan sebuah riset wanita 






Sumber: Analisis Data Primer, 2020 
Berdasarkan diagram diatas jumlah responden yang berusia 15-20 tahun  
sebanyak 11% , berusia 21-25 tahun sebanyak 87% dan berusia 26-30 tahun 
sebanya 2%. Hasil penelitian menunjukan usia 21-25 tahun lebih dominan 
dalam berbelanja melalui Shopee versi 10.10 dibandingkan umur 15-20 tahun 
dan 26-30 tahun. Dengan jumlah usia terbanyak pada usia 21-25 tahun dapat 
disimpulkan bahwa target market dari Shopee adalah usia muda sesuai dengan 
perkataan dari Country Brand Manager Shopee yang bernama Rezki Yanuar yang 
mengatakan target market Shopee adalah usia muda9. Usia 21-25 tahun 
menyumbang sebesar 36% pengguna e-commerce di Indonesia10. 
                                                          
8 https://eljohnnews.com/data-Shopee-generasi-milenials-dominasi-transaksi-e-
commerce-indonesia/ diakses pada tanggal 9 januari 2021 pada pukul 13.15 wib 
9https://ojs.stiami.ac.id/index.php/ABIWARA/article/download/792/439#:~:text=Target%2
0pasar%20Shopee%20adalah%20perempuan,seperti%20produk%20kecantikan%20dan%2
0fashion diakses pada tanggal 20 januari 2021 pada pukul 12.00 Wib 
10https://www.alinea.id/gaya-hidup/transaksi-e-commerce-didominasi-generasi-z-dan-
milenial-






Berdasarkan Tabel diatas sebagain besar responden (96.40%) 
menyatakan setuju bahwa mereka memiliki kesadaran atas keberadaan atas e-
commerce Shopee versi 10.10 brands Festival. Menurut snapchart dari 1000 
responden sebanyak 66% responden mengingat Shopee sebagai pilihan utama 
dalam berbelanja online. Hal ini diperkuat degan fitur-fitur di Shopee yang 





Berdasarkan Tabel diatas sebagain besar responden (94.60%) 
menyatakan setuju bahwa mereka memiliki pengetahuan atas e-commerce 
Shopee versi 10.10 brands Festival. Dapat disimpulkan bahwa Shopee sudah 
mampu menjelaskan tentang apa itu Shopee dengan baik kepada para sasaran 
khalayaknya. Konsumen mengetahui tentang adanya gratis ongkir Shopee, 




                                                          
b1ZRL9woj#:~:text=Hal%20itu%20sesuai%20dengan%20riset,tahun%20(82%2C7%25). 
Diakses pada tanggal 28 januari 2021 pada pukul 15.50 Wib  







Berdasarkan Tabel diatas sebagain besar responden (91.00%) 
menyatakan setuju bahwa mereka memiliki rasa suka terhadap e-commerce 
Shopee versi 10.10 brands Festival. Dapat disimpulkan bahwa Shopee berhasil 
mengambil hati dari para sasaran khalayaknya, dan berarti Shopee sudah sesuai 





Berdasarkan Tabel diatas sebagain besar responden (92.7%) menyatakan 
setuju bahwa mereka menjadikan Shopee sebagain pilihan utama. Hal ini berarti 
hampir semua responden menyatakan mereka sudah memiliki rasa cinta 
terhadap e-commerce Shopee versi 10.10 brands FestivalShopee menjadi e-
commerce yang bisa melakukan tawar menawar langsung melalui aplikasi, hal 




                                                          
11 https://Shopee.co.id/inspirasi-Shopee/sudah-tahu-kelebihan-Shopee-dibanding-e-
commerce-lainnya/ diakses pada tanggal 23 januari 2021 pada pukul 17.39 wib 







Berdasarkan Tabel diatas sebagain besar responden (76.40 %) 
menyatakan setuju bahwa mereka memiliki rasa yakin atas keberadaan atas e-
commerce Shopee versi 10.10 brands Festival. Dapat disimpulkan Shopee cukup 
menyakinan untuk para konsumennya. Menyakinan dari sisi keamanan dan 
kenyamanan.  
Hal ini juga diperkuat dengan pernyataan dari Shopee yang mengatakan “ 
garansi harga termurah, uang kembali 2x lipat”, Perpanjang garansi adalah salah 




Berdasarkan Tabel diatas sebagain besar responden (78.20%) 
menyatakan setuju bahwa mereka melakukan pembelian terhadap e-commerce 
Shopee versi 10.10 brands Festival. Dapat disimpulkan bahwa konsumen sudah 
pernah atau bahkan sering melakukan pembelian di Shopee. Berarti Shopee 
berhasil menaikkan jumlah penjualannya.12 Hal ini juga diperkuat berdasarkan 
data sebanyak 14,29 persen jumlah kunjungan lebih tinggi saat Harbolnas yang 
dimulai pada tanggal 10 Oktober. 
                                                          
12 https://tirto.id/Shopee-1010-ponsel-dan-aksesori-jadi-produk-terlaris-harbolnas-ejvz 
diakses pada tanggal 20 januari 2021 pada pukul 12.13 wib 




Berdasarkan Tabel diatas sebagain besar responden (91.80%) 
menyatakan setuju bahwa mereka dapat mengingat e-commerce Shopee versi 
10.10 brands Festival hanya berdasarkan stimulusnya saja. Dapat disimpulkan 
bahwa Shopee berhasil dalam setiap melakukan promosi. Strategi pemasaran 
Shopee selalu mengikuti trend seperti contoh menggunakan talent sebagai 
“Jokowi KW”. Shopee mendapatkan poling tertinggi atas ide iklan offline 





Berdasarkan Tabel diatas sebagain besar responden (87.3%) menyatakan 
setuju bahwa mereka dapat mengingat e-commerce Shopee versi 10.10 brands 
Festival hanya dari terpaan iklan sebelumnnya. Dapat disimpulkan bahwa iklan 
Shopee memiliki nilai unik sehingga para konsumennya dapat menginggat dari 
setiap iklan Shopee yang ada. Keunikan yang digunakan dengan adanya unsur 
humor. Seperti penggunaan lagu “baby shark” namun liriknya dirubah, billboard 
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Berdasarkan tabel diatas sebagain besar responden (81.8%) menyatakan 
setuju bahwa mereka sudah memiliki kesadaran dalam diri untuk berbelanja di 
Shopee versi 10.10 brands Festival. Dapat disimpulkan bahwa Shopee mampu 
menarik konsumennya untuk berbelanja melalui Shopee, berarti Shopee 
berhasil membangun hubungan yang baik kepada konsumennya dan berhasil 
membangun preferensi yang tinggi dikarenakan sejak awal Shopee konsisten 
mengenalkan adanya gratis ongkir kepada konsumennya oleh karena itu para 
konsumen terbiasa dengan  Shopee yang gratis ongkir. Bahkan Shopee menjadi 





Berdasarkan tabel diatas sebagain besar responden (88.2%) menyatakan 
setuju bahwa mereka memiliki pengalam positif atas e-commerce Shopee versi 
10.10 brands Festival dan ingin merekomendasikan ke orang sekitar. Dapat 
disimpulkan bahwa Shopee memiliki citra baik bagi para penggunannya. Citra 
baik Shopee dibangun dengan adanya “perpanjang garansi”, adanya fitur 
complain jika barang tidak sesuai, adanyaa fitur livechat sehingga penanganan 




                                                          
13 https://iprice.co.id/trend/insights/pengguna-aktif-bulanan-aplikasi-e-commerce-di-
indonesia-dan-asia-tenggara/ diakses pada tanggal 26 januari 2021 pada pukul 15.01 Wib 
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Berdasarkan Tabel diatas sebagain besar responden (85.50%) 
menyatakan tidak setuju untuk mencari tahu tentang Shopee versi 10.10 brands 
Festival di sosial media karena informasi yang disajikan oleh Shopee sudah 
cukup jelas. Shopee memiliki brand reputation yang baik dimata konsumennya, 
Pada tahun 2019 Shopee mendapatkan penghargaan sebagai brand  terbaik di 






Koefisien Jalur Model I: Pengaruh Promosi terhadap Brand Awareness 
(Pengaruh Variabel X1 terhadap Variabel X2) 
 Berdasarkan data diatas nilai R Square sebesar 0,475, Berarti Promosi E 
Commerce memiliki pengaruh terhadap variabel Awarenese sebesar 47,5% lalu 
sisanya sebesar 52.5%  dijelaskan oleh variabel lainnya yang tidak masuk dalam 
penelitian ini. Untuk nilai e1 dapat dicari dengan rumus : 1 = 1 − 0,475 =
0,725 
 
 Berdasarkan data diatas nilai F sebesar 97,776  lebih besar dari F tabel 
= 3,929 dan dengan probabilitas signifikan 0,000, jauh lebih kecil dari 0,05, 
                                                          
14 https://Shopee.co.id/inspirasi-Shopee/Shopee-jadi-brand-terbaik-nomor-1-di-indonesia-
tahun-2019-versi-yougov/ diakses pada tanggal 26 januari 2021 pada pukul 17.54 Wib 
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maka bahwa Promosi E-Commerce berpengaruh secara signifikan terhadap 
variabel Brand Brand Awareness.  
 
Berdasarkan tabel diatas ada pengaruh positif dan signifikan antara 
Promosi E-Commerce dengan Brand Awareness karena t hitung = 9,888, nilai ini 
lebih besar dari t tabel = 1,982 dan nilai signifikansinya 0,000 atau lebih kecil 
dari 0,05. 
 
Koefisien Jalur Model II: Pengaruh Promosi dan Brand Awareness 







Berdasarkan tabel diatas nilai R Square sebesar 0,613, Berarti variabel 
Promosi E-Commerce dan Brand Brand Awareness dalam menjelaskan variabel 
Minat Beli sebesar 61,3%  sisanya sebesar 38.7%  dijelaskan oleh variabel 
lainnya yang tidak dalam penelitian ini. Sementara itu untuk nilai e2 dapat dicari 












Berdasarkan data diatas nilai F sebesar 84,905 lebih besar dari F tabel = 
3,081 dan dengan probabilitas signifikan 0,000 yang lebih kecil dari 0,05 maka 
dikatakan bahwa Promosi E-Commerce dan Brand Brand Awareness 








Berdasarkan data diatas ada pengaruh positif dan signifikan antara 
Promosi E-Commerce dengan Minat Beli karena t hitung = 3,312 nilai ini lebih 
besar dari t tabel = 1,982 dan nilai signifikansinya 0,001 atau lebih kecil dari 
0,05. Dan berdasarkan tabel diatas ada pengaruh positif dan signifikan antara 
Brand Brand Awareness dengan Minat Beli karena t hitung = 6,848 nilai ini lebih 
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Rangkuman Hasil Perhitungan Model 1 dan Model 2 
 
Untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu Bagaimana 
pengaruh promosi E-Commerce di Youtube terhadap Brand Awareness dan 
dampaknya terhadap minat beli pada Shopee Versi 10.10 Brands Festival Di 
Kalangan Mahasiswa Di Kota Salatiga maka dilakukanlah penelitian melalui 
kuesioner terhadap 110 responden yang termasuk ke dalam kalangan 
Mahasiswa yang tingga di Kota Salatiga 
Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan Teori AIDCA yang digunakan 
untuk memaksimalkan tujuan iklan agar dengan mudah diterima oleh khalayak, 
oleh karena itu ada syarat yang harus dipenuhi agar mendapatkan suatu 
tindakan dari khalayak. Teori yang dikemukakan oleh Frank Jeffkins ini sering 
dijadikan sebagai kerangka berpikir untuk memahami sikap dan prilaku 
khalayak.Untuk mengetahui adakah pengaruh promosi e-commerce terhadap 
Brand Awareness dan dampaknya terhadap Minat beli maka dilakukan analisa 
data terhadap Variabel Promosi e-commerce (X1), Variabel Brand Awareness 
(X2) dan Variabel Minat Beli (Y) dengan menggunakan teknik analisis jalur 
Shopee memiliki tingkat Brand Awareness lebih tinggi dibanding para 
pesaingnya Shopee mendapat skor 81 sedangkan pesainnya yaitu tokopedia 
mendapat skor sebesar 78. Dikarenakan sejak awal Shopee sudah menargetkan 
wanita sebagai sasaran konsumennya, dengan brand identity yang berbentuk tas 
jinjing berwarna oranye. Bahkan selama pandemi Shopee tetap menjadi Top Of 
mind dari para deretan e-commerce yang ada di Indonesia.15 Promosi Shopee 
                                                          
15 https://www.marketeers.com/kuartal-iii-Shopee-berhasil-ungguli-pemain-e-commerce-
lain/ diakses pada tanggal 22 januari 2021 pada pukul 14.39 wib 
 R Square E1 F Beta T hitung 
Model 1 ,475 0,725 97,776 689 9,888 
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yang paling efektif adalah ” Garansi harga Termurah, Uang kembali 2x Lipat”. Hal 
ini pun dikatakan oleh Country Brand Manager Shopee. 
Berdasarkan hasil penelitian, jenis kelamin Wanita menjadi responden 
terbanyak yaitu sebesar 77 % Hal ini sejalan apa yang lontarkan oleh pihak 
Shopee bahwa penggunanya dominan wanita hal ini dilihat dari kategori fashion 
wanita dan kecantikan menjadi kategori terlaris di Shopee. Menurut Riset 
Snapchart , sebanyak 77% perempuan mengaku memilih berbelanja di Shopee, 
dibanding laki-laki sebanyak 52%. Ini berbeda dengan Tokopedia yang lebih 
disukai konsumen laki-laki 22%, dibanding perempuan 9%.16 
Lalu, rentang usia responden terbanyak berada pada rentang 21-25 tahun 
yaitu sebanyak 87%. Data lain dari SnapChart terkait pengguna belanja online 
di Indonesia, menunjukkan pengguna berusia 15-34 tahun menjadi kelompok 
usia pengguna belanja online terbesar di Indonesia, Hal ini sesuai dengan hasil 
penelitian, bahwa usia 21-25 tahun termasuk ke dalam kelompok usia pengguna 
Shopee Di Kota Salatiga 
Pada penelitian ini terdapat 3 variabel. Variabel Independen (X1) yaitu 
variabel Promosi E-commerce yang memiliki 6 indikator yaitu : kesadaran, 
pengetahuan, menyukai, Preferensi, Keyakinan dan Pembelian. 
Indikator pertama variabel Promosi e-commerce pada aspek kesadaran 
sebanyak 96.40%, responden sangat setuju bahwa kesadaran mempengaruhi 
responden dalam menggunakan e-commerce Shopee. 
 Indikator kedua variabel promosi E-commerce (X1) pada aspek 
pengetahuan Sebanyak 94.60%, Nampak dari banyaknya pengguna yang sudah 
tahu cara menggunakan Shopee seperti apa, mereka dapat mengingat Shopee 
seperti apa yang digambarkan oleh pihak Shopee. 
Indikator ketiga variabel Promosi e-commerce (X1) pada aspek menyukai. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa menunjukkan bahwa sebanyak 91% 
responden setuju bahwa Shopee berhasil membuat para sasarannya menyukai 
                                                          
16 https://industri.kontan.co.id/news/riset-snapcart-Shopee-paling-diminati-dan-jadi-
pilihan-konsumen-berlanja diakses pada tanggal 22 januari 2021 pada pukul 14.09 Wib 
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Shopee hal ini terjadi karena beberapa hal yaitu para pengguna Shopee merasa 
nyaman dengan Shopee, fitur-fitur Shopee yang lengkap seperti pembayaran 
digital yang lengkap. 
Indikator keempat variabel Promosi E-commerce(X1) pada aspek 
preferensi. Sebanyak 92.7% responden setuju bahwa Shopee mampu 
menanamkan rasa suka terhadapnya melalui kenyamanan yang diberi Shopee 
seperti adanya fitur pengajuan kembali barang, fitur perpanjang garansi, dll.  
Indikator kelima variabel Promosi E-commerce (X1) pada aspek 
keyakinan. Sebanyak 76.40% responden setuju bahwa konsumen sudah yakin 
dengan e-commerce Shopee, hal ini terlihat dengan adanya keinginan 
berbelanja di  Shopee semakin besar saat adanya voucher gratis ongkir dan 
voucher cashback yang diberikan Shopee. 
Indikator keenam variabel Promosi E-commerce (X1) pada aspek 
pembelian. Sebanyak 78.20% responden setuju bahwa konsumen berbelanja di 
Shopee, dan Shopee menjadi rekomendasi pertama untuk berbelanja online. 
Selanjutnya, indikator pertama variabel Brand Awareness (X2) adalah 
brand Recall. Bahwa sebanyak 91.80% responden menyatakan setuju. 
Konsumen dengan mudah mampu mengingat Shopee, bahkan dapat mengingat 
bentuk logo Shopee, tampilan Shopee seperti apa. 
Indikator kedua variabel Brand Awareness (X2) adalah brand 
Recognition. Bahwa sebanyak 87.30% responden menyatakan setuju. 
Konsumen mampu dengan mudah mengenali Shopee diantara e-commerce lain 
dan konsumen mampu mengingat barang-barang yang dibeli Shopee hal ini 
karena terpaan iklan yang begitu kuat terhadap para konsumennya. 
Selanjutnya, indikator pertama variabel Minat Beli (Y) adalah Minat 
Transaksional. Bahwa sebanyak 81.8% responden menyatakan setuju. Dalam 
waktu dekat para konsumen ingin berbelanja melalui Shopee hal ini 
menunjukan bahwa Shopee berhasil menjadi Top of Mind di pikiran para 
konsumennya. 
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Indikator kedua variabel Minat Beli (Y) adalah Minat Referensial. Bahwa 
sebanyak 88.20% responden menyatakan setuju. Pengalaman positif yang 
didapatkan para konsumen Shopee membuat para konsumennya ingin berbagi 
pengalaman positifnya tentang Shopee lingkungan sekitarnya. 
Indikator ketiga variabel Minat Beli (Y) adalah Minat eksploratif. Bahwa 
sebanyak 85.50% responden menyatakan tidak setuju untuk mencari tahu 
tentang Shopee secara lebih dalam melalui sosial media, karena menurut para 
konsumen pengalaman pribadinya sudah cukup. 
Berdasarkan Tabel Model Summary pengaruh Promosi E-commerce 
terhadap Brand Awareness, diperoleh R Square sebesar 0.475 atau sebesar 
47.5%. Hasil penelitian ini menunjukkan pengaruh Promosi E-commerce 
terhadap Brand Awareness sebesar 47.5% sedangkan sisanya 52.5% 
dipengaruhi oleh faktor lain diluar dari Promosi e-commerce yang tidak diteliti 
oleh peneliti.  
Berdasarkan Tabel Coffiecient pengaruh Promosi E-commerce terhadap 
minat beli diperoleh t hitung = 3,312 lebih besar dari t tabel = 1,982 dan nilai 
signifikansinya 0,001 lebih kecil dari 0,05. Hasil penelitian ini menunjukan ada 
pengaruh positif dan signifikan antara Promosi E-Commerce dengan Minat Beli. 
 Berdasarkan tabel Model Summary pengaruh Promosi terhadap Brand 
Awareness dan dampaknya terhadap Minat beli di peroleh R Square sebesar 
0,613 atau sebesar 61.3%. Hasil penelitian ini menunjukan pengaruh Promosi 
E-commerce terhadap Brand Awareness dan dampaknya terhadap minat beli 
sebesar 61.3% sedangkan sisanya 38.7%  dipengaruhi oleh faktor lainnya diluar 
faktor yang diteliti oleh peneliti. 
 Berdasarkan hasil data diperoleh bahwa pengaruh tidak langsung lebih 
besar daripada pengaruh langsung hal ini membuktikan yang menjadi pembeda 
antara penelitian ini dengan penelitian lain adalah adanya variabel intervening 
yang memiliki nilai tidak langsung lebih besar daripada nilai secara 
langsungnya. 
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Sehingga Hipotesis H1, H2, H3 dan H4 dapat diterima dikarenakan adanya 
pengaruh antar variabel dan memiliki hubungan yang positif. Berdasarkan teori 
AIDCA Shopee mampu melanjalakan dari setiap langkan sesuai dengan teori 
AIDCA. Mulai dari attention, Shopee sejak awal menggunakan logo tas jinjing 
berwarna orange dan wanita menjadi sasarannya. Shopee selalu menarik 
perhatian dengan cara brand ambassadornya. Mulai dari didi kempot, Syahrini, 
Cristiano Ronaldo, dll. Lalu untuk interest, Shopee selalu memberikannya 
notifikasi bahwa setiap hari selalu ada promo menarik, Shopee membuat adanya 
fitur Shopee loyalty yang semakin banyak belanja semakin banyak voucher 
cashback yang didapatkan. Lalu untuk desire, Shopee selalu memberikan promo 
pada banyak kategori setiap harinya mulai dari promo untuk kategori ibu dan 
anak, fashion wanita, perlengkapan rumah, dll sehingga konsumen yang sedang 
membutuhkan barang akan memilih berbelanja di Shopee karena sedang 
adanya promo. Lalu untuk conviction, Shopee selalu memberikan rasa aman 
dengan konsumennya dengan cara adanya peringatan untuk tidak melakukan 
bertransaksi diluar Shopee, adanya fitur pengembalian dana jika barang yang 
diterima tidak sesuai, dan adanya fitur perpanjang garansi hal ini untuk 
mengantisipasi jika barang tidak kunjung sampai hingga batas waktu 
penyelesaainnya. Dan yang terakhir adalah action, secara berkala Shopee selalu 
memberikan survey kepuasan terhadap konsumen hal ini dilakukan agar 
Shopee dapat memperbaiki kekurangannya.  
Jika Dikaitan Dengan Penelitian Sebelumnya Yang Berjudul “Pengaruh 
Iklan Shopee Versi 9.9 Super Shoping Day Di Youtube Terhadap Minat Belanja 
Produk Melalui Aplikasi Shopee Di Kalangan Mahasiswa Pascasarjana 
Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama)” Promosi Terhadap Minat Beli 
Hanya Berpengaruh Sebesar 21.9%. Namun Dipenelitian Ini berpengaruh 
Sebesar 61.3%. Hal ini berarti tingkat minat beli dari periode ke periode 
terhadap e-commerce shopee meningkat. 
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Esensi dari penelitian ini adalah promosi yang konsisten penting dalam 
membangun brand awareness suatu merek atau produk, dan perlu inovasi 
jangka pendek sehingga konsumen tidak bosan dengan apa yang disajikan, 
dengan begitu minat beli konsumen akan meningkat dikarenakannya selalu 
adanya hal baru yang disajikan oleh perusahaan.  
 
5. PENUTUP 
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan , dapat disimpulkan, 
responden terbanyak berada di umur 21-25 tahun, dengan jenis kelamin 
responden terbanyak adalah wanita. Teori AIDCA yang menjadi teori acuan di 
penelitian dan berdasarkan hasil dari data penelitian setiap variabel memiliki 
hubungan oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa promosi dan Brand 
Awareness dapat mempengaruhi minat beli. Analisis pengaruh promosi 
terhadap Brand Awareness dan dampaknya terhadap minat beli memiliki nilai 
pengaruh tidak langsung (0,391) lebih besar dari pengaruh langsung (0,275). 
Sehingga dapat disimpulkan bahwa adanya pengaruh promosi e-commerce 
terhadap brand awareness dan dampaknya terhadap minat beli. Hal ini juga 
menunjukan bahwa variabel brand awareness memiliki pengaruh yang besar 
terhadap variabel promosi dan minat beli, sehingga yang mempengaruhi 
variabel minat beli tidak hanya promosi melainkan juga minat beli.  Hipotesis 
yang menyatakan “ Ada pengaruh Promosi E-commerce di youtube (X1) 
terhadap Brand Awareness (X2) dan dampaknya terhadap Minat beli (Y) dapat 
DITERIMA.  
Berdasarkan hasil dan kesimpulan penelitian yang diperoleh bahwa 
promosi berpengaruh signifikan terhadap brand awareness dan dampaknya 
terhadap minat beli oleh karena itu Shopee harus tetap melakukannya brand 
Awareness untuk semakin menjangkau minat beli masyarakat yang semakin 
tinggi, mengingat saat ini semakin banyak pesaing e-commerce di Indonesia. 
Selanjutnya saran bagi peneliti yang ingin melanjutkan atau membahas 
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penelitian yang serupa, mungkin agar penelitian selanjutnya lebih maximal bisa 
menambahkan beberapa variabel lagi seperti customer review, brand asosiasi 
dan dapat menggunakan teknik uji yang berbeda dari yang peneliti gunakan. 
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